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Investigators question
students about e-mail
death threat to Clinton
By DENISE RENFRO
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Sew good!
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Report finds Eastern has one of lowest loan default rates
By KRISTA LEWIN
and DOLORES METZGER
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It was a very scary
experience. I didn’t believe it
when they called me on the phone, I
thought it was a joke.”
– Elaine Lambropoulos,
junior history major
?
??? CLINTON ??????
??? LOAN ??????
Admissions may close early
because of increased applicants
By AMY THON
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DREW GRANGER/Staff photographer
Hangin’ around
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Historically, our students have been very good about
paying debts and the default has always been low.”
- John Flynn,
director of financial aid
?
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The only OFF Campus Housing ON Campus!
(located across from the Union on 7th Street)
Now Leasing for Fall ‘98
• 1, 2 & 3 Bedroom
Furnished Units
• Free Parking
• Free Trash
•Central AC
• Balconies
• Laundry
• Dishwashers
Call anytime 348-1479
No Appointment Necessary!
First Open House TODAY: 2-6pm Dec 3
☞
HOUSING
PREVIEW
FALL ‘98
Lots of choices
See our
Preview List
at
Housing Fest
December 3, 1997
MLK Union Bldg.
Jim Wood, broker
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Brain disease halted
with use of AIDS drugs
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Nichols defense introduces
possible mystery accomplice
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$199
Spaghetti Special
Every Wed night from 4 till 10 PM
Price is for full order of
spaghetti and garlic bread
Pagl
iai’s
PIZZA
????????????
1600 Lincoln in
Charleston.
Serving EIU since 1964
For free delivery call
345-3400
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?????????
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Administration encouraged
to keep academic programs
345-7849 345-7849
Restaurant &
Banquet Facility
??????????????????
????????????????????
??????????????????
???????
1412 4th St.
Charleston
WED LUNCH SPECIAL
11 a.m. - 2 p.m.
Beef Brisket Sandwich $3.25
Veggie or Chicken Quesadilla  $4.50
Express Lunch Menu Available
Wed. Dinner Special Beef Brisket Plate $6.50
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Consolidation of executive board positions to be discussed
Temporary housing to be empty
ANNA BETZELBERGER/Associate photo editor
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?Words pay no debts.
–William Shakespeare
English playwright (1564-1616)
today’s quote
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Leave student fees
alone when looking
to fund shuttle bus
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Tonight at
Wednesday: Rockin’ DJ Show
$1.50 16oz Lite & MGD   $3.50 Pitchers
WELCOME BACK!!
By JAIME HODGE
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Professors to discuss capitalism
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TGI Thursday to help staff relax
KATHERINE THOMAS/Staff photographerEasin’ on down the road
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CATCH PANTHER JUNGLE FEVER!
Thursday, Dec. 4
vs. Austin Peay
Saturday, Dec. 6 
vs. Tennessee State
Men’s basketball
7:05 P.m. lantz gym
“Shoot” for $10,000
You can be the EIU student 
who “Shoots” for $10,000!
Students admitted FREE with I.D.
YourHolid
ay
PizzaPlace!
Lunch Special
One 10” Pizza 
1 Item &
Breadsticks
$599
Additional toppings $1.10 each.
Not valid with any other coupon
Expires 12/18/97
Party Pack
3 Large 
1 Topping
Pizzas
$1999
Additional toppings $1.10 each.
Not valid with any other coupon
Expires 12/18/97
+tax +tax
348-8282
?????????????????????????? ???? ?????????
the daily eastern news
advertise.
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Peoria murder attempt ‘slipped up’
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End
of Year Clearance
SALE
20-75% OFF all clothing
50-75% OFF clearance items
SALE KICKS OFF 
THURSDAY, DECEMBER 4!
Martin Luther King, Jr. 
University Union Bookstore
Santa & his Elves 
from 10-2
Free Refreshments
from 10-4
FREE Giveaways
every hour!
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$24 million contract
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TONIGHT ONLY!
TOKEN’S ENTIRE E.I.U DEPARTMENT
on Sale!
20%
off
20%off
• Clothing
• Glassware
• Hats
?
?
?
If it says E.I.U Then it’s on Sale!
7pm - 10pm
Only???????????????????????????????????????
• Sweats and T’s
• Kids stuff
• Jackets and pullovers
Friends
&Co
Wednesday
Friday Dec.5
MOTHERLODE
$1.00 Pints
Leinie&MGD
Free Show! 8-11pm
Folk, Blues, Beatles
& Christmas Music!
345-2380   509 Van Buren
EVERYONE NEEDS
MORE MONEY!
Right?
SO... why not sell your
unwanted items in
The Daily Eastern News
Classified Section!
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SEASON ????????????
I have to fill the holes
and get us prepared
for next year and hopefully
be better prepared for the
first game. Better than we
were this year.”
–Bob Spoo
head football coach
?
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20 inch
1 Topping
Pizza
$1099+tax
Large
1 Topping
Pizza
$600+tax
Medium
1 Topping 
Pizza
$500+tax
$1 off  med. cheesesticks  $2 0ff  lg. cheesesticks
JUST ASK!
SPECIALS   •   SPECIALS   •   SPECIALS   •   SPECIALS   •   SPECIALS   •   SPECIALS   •   SPECIALS
4 Large 1 item pizza $19.99   ? ?Be on
Santa’s 
Good List
He knows
who is
naughty &
nice.
ADVERTISE
By MATT WILSON
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Schmitz signs three new baseball players
????????????????
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???????????????
I really like the class
this year. We lose a lot
of people so it’s good
to start the process with five
new people.”
–Jim Schmitz,
head baseball coach
?
$100
$175$125
50¢
Corona
Heineken Btls
16 oz. Lite Btls
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Honey Brown
& Icehouse
Drafts
Shot Specials
MGD LT Btls
LADIES
NIGHT ?????
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TWO ????????????
We must not beat
ourselves. We’ve
been mishandling the ball a
lot and it’s time we became
consistent on offense.”
–John  Klein,
women’s basketball coach
?
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CONFERENCE ????????????
I’ve been working
hard to get us to
peak intensity everyday, not
just on game days, but in
practice to.
–Rick Samuels,
men’s basketball coach
?
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Rubberized beer can banned Aikman might have bad thumb
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Hoopsters to open up conference play
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‘Overachievers’ have successful season
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??? CONFERENCE???????
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??? SEASON ???????
“It will be no differ-
ent than playing any-
one else and of course we
want to win just as badly.”
–John Klein,
women’s basketball
coach
?
??????????????????
?????????????????
??????????????????
This is not a time for a team to
be at its peak, and I don’t want
us to be at our peak perfor-
mance. The main thing teams want is
to peak in about the middle of January.
– Rick Samuels,
men’s basketball coach
?
